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SUBSCRIFl'CIOr 2'&0 P ESSETES MI!SANY. II
NOlES DEL MUNIelPI clutat, relative a l'esnpuleclo d'unanova tarifa en eI servei de iallar ce­
bells,
\
D'Agri�ultura, aprovar la relaclo' de
iornele de la Brigada Bventual (Sec­
ci6 d'AgricuUura), corresponent a la
�. .
-setmana . del 28 del peeset mes de
juny al 4 del corrent, ascendent a
624'- ptes. '
De Serveis ,'Publics, que pas'si a
exarnen dels tecnlcs, el.dlctamen que
propose cenvlar 0 pinier de blau, els
vldres d'alguns 1I0es de venda del
Mercat de Pi i Margall.
No accedir a la petlci6 de Iaume
Maynou i Lleonart, relatlve a Ie ven­
da de bacalla, per np creure conve­
,niant, J'Ajuntament, que ee facin no­
ves consrruccione de caracter perm6- .
nent.,
'
De Sanitat, �provar la relaci6 de
jornals de Ia Brlgada Eventual (Sec­
ci,6 de Netej�), corresponent alia set­
mana del 28 del passat mes de rimy
al 4 del corrent, la qual importa un
total de 1.668'50 ptes.
Aprovar el dlctam.en que proposa
ac�eptar els c,iuladans Antoni Llorens
i Roca, Daniel Ferrer j Batlle i JoaD
Torruella i Carme Morera, per tid de
'fer-Ioe lliurament; dele corl'esp� ,
nents mols dels ninxols adquirits.
,Aprovnr elldlct�men que proposa'
imposar al ciutadlt Isldre L6pez. Iii
. peJJyora de 300 pessetes.
l.aprovar ,el qu�' proposa' destinar
.
al 'Laboratorj Quimlco; Bacteo,rologic
la quantitat de 1.204'� pessetes.
'
BI Comife' acordar donar-se per
corividat a l'acte de clausurll de J'Bx;
Jfosicl6 de Cartells,
\
Que en 'el euccessiu regeixi la tarja
de racionament per a les menud�-'
ries .
Matar6, 12 de juliol del 1937.-L'AI-
.
calde, Ramon Molisl. -, P. A. del C.
P. BI Secretari,}. E. Sansegundo.
., (
El sucre va car, companyons
Es inufil que hom cerqut etenuants a una atztJgalada produlda amb tote , Extracte .dets acords presos
la mala fe. Que la mala fe hi ha.eerat, res [no he) prove amb mes eloquencla ,. pel Comite
Permanent el dia
que el fei que la malnade, I'Infentllesa de Ia qual interpreia amb mes execnrud 9 d
.
rid 11937
i slncerlrer les realltats de la vida general, ens parll, emb ironia frapent, de les I
e JU 10 e
'
qrlbus de Cornorereo, '�es, emlce, el.,8ncref"o pot jer res mes que conflrmar
.
' {Acebement)
la covardie dels q.ui sempre hen estat coverds. perque covards son els qui Aprov.ar la facture de
Serveis Blec-
1S'amparen arnb la force publica per a fer el valent.
I tries Llnlflcets de Catalunya, d'import
'
'EIS''Valents havlen d'eseer-ho are fa un any, onze, deu nou, vult mesos I 422'50 ptes.
"
"
.enrere, quart els lladres i I!lssasslns, desbordete, eren els amos del carter. i. Aprovar les factures de Oooperarl­
A]e�hores" que hi havle pgrlll, Cornorera callave com un mort i especulava I'va de Producci6
d'Obrers Fusrers
com un -vlu- perque Bllbia que entre els lladres j esseeslns hi havta molts . corresponerits del 21 el 25, j del
28 al
crevoluclonarisll que perienylen al partlt soclallera uniflcar, i el cornpeny Co-
i 30 de! paseet mes de juny, d'lmport
morera te prou senti! conservedor per a conserver elIlsfc de determinate pe-
640'- I 480'- ptes., respecttvarnent.
rills i per "a 'voler, per dernunt de tors els escrupole, conserver el 'prestigl Aprovar
el dictamen que propose la
del seu 'pertlt,'A veure, mlnycns, que se'ns dlgui quan i com paria Comorera
inversio de 5Q() pres. en. la reparllci6"
contra els Iludres i assassins, qUim aquests eren els r"m08 del carrer i consti':
de la bomba bu� anteriorment lnstal­
.tuh�n un perill pels qui tingue8sin Ja gos,adia de parJar en contra d'ells! _
lada al pOU n.o 2 de 1a 'Riera d;Argen-





to-,Jque �s una veu de Ja C N.T. i la F.A.I. A mi, com a tots e)s 'homes hon- I
AprQvar el pr,essupost presentat per
rats i nobles, solament m'interessava la revoluci6-i 10 guerra. Per aixb crida-
Serveis Electrics Uniflcats de Catalu�
va,-encll.ra qUflla meva veu fuet(>g�s la clIra d'alguns homes d� III F.A.1. 1 la
nya per la instaJ'laci6 provisional
C.N.T. Comorera uiliava p{fl1o ,occir homes del seu partlt I p'er e! mantenir
d'enllumenat a III Pla�a del 19 de ju�
f'integritaf d'aquest,
. liol,'d'imp6rt 1.047'10 ptes.
Aques·ta es una realitaj hlslorictl que no aeons!:' gukan desmentir els qui
"
Aprovar el dictamen que pr�posa
,estan assentant catedra de magnific� trapace,rs.
• slg-oin pJntades 1 acurades les fa9anes
,
Bls anarquistes no ens resistim massa a creure que el pcHfit..socialista unl-'
que ho requ�reixin, lIIe les tinques em·
ticat, a Catalunya. compli amb 60,000 afilials, com tambe �ccep1em que III
l J>la�ades' a la P16�a del 19 de juliot
U.G.:r, catallJna-entre aquesta �.la U.G.T. espanyo!a hi ha un abism'e de d�':'
Aprovar el di�tamen que p'fesenta
corum i de dignit8t prole!(\rla-registri mig m I.io d'adherents. EI que,no diuen
el projecte de construccl6 de fona­
els �o cialisfes unificats j els ugelisfes catalans, es qu� fa crisi de creixement
ments detinitfus 1 ranca provisional- a
d 1 I
.' ,]aHnia de la Ronda de Pau Claris, el
els, seus'reng es es deu a l'ingres de tols' els,,�lligueros», ,els cediste;;. els
lerrouxistes empedreY!s i ele reaccionaris -de tots e}s colors.. ,
pressupost <Ie la qua) obra importa un
Ja us els regaiem; perb haurem de parlar- ne sense e�but8; car la genfeta
totel de 18,216'61 pfes.
que tlln� enoq�ullejx als psuquis,es i ugefististes catalflDs. al poble Ii va re-
Aptovar el dictamenq�� proposa la
.ailltam massa cara.
recepcf6 de I'aparell de contramarxa'
. • equipat amb molor electric, construit
Parlem; ant, de lea «tribus de Como�rera», Bis qui hagin lIeglt el text inte- 'per la Casa Picanyo), 'de SabadeIJ,
,
gre del dis\1Jrs'�e I' chermano Comorera», no e,s deixi;lran engolosir per la desigm3nt els vocals de Ill.mateixa
cBucrera» deJs company! socitJlistes uniticats •.. Bn parJar de .tribu!, Comore- �omfssf6, Conseller Regidor Pufg­
fa IIrm�8.va una injurill, molt dlgna d'ell, a,l roetre dels anarquistes que, enduts vert j ,Coneeller Municipal Torres per
per Hur erilusiaeme per Ja Iliberrat del pOble, realltzaren la m�s glorioea gesta a I'esmentada recep,Ci6.'
.'
haguda el m'es de julio) de 1936. ACllbdl, Ilats p�1 malaguanyat DurJjuli, aquelJes D'Economia I TrebaIJ, aprovar el
•ribus i salfejlldors de carnions foragitaren el feixisme m�� enlla deJs limits de dictamen que proposa, deseetimar la
les terres cat'tJJan� s, despr�s d'haver lliurat de h�s urpes ,dels militare traidots proposlc16 de la Cooperatlva d'O,
I d,ds reaccionaris 1a capital de rafalunya. No arribaren a Saragossa. comJ brers Barb,ers 'j Perruquers d'aquefllta
�ra el seu proposit, sempre till del mateix .entusiasme per la IIibertat; peri> el
csalva'tgisme» d'liquelles tribus sense armes, sense/munitions. sense quevlu­
res, deepullades i .descalces, foren proll heroiques i arribaren a la vista d'Osca
i de la capitol d'Arag6.
.
Alia 86n, enctms. No han reculat un sol pas'; per be que Ie's milicies snar,;,
quiste.s.....;entr� Ie! quaIs s'hl compten els components de' la nostra columna
Malatesta- han l'estDt sempre mtmcadesl' �l'lJrmes, desmuniclonades., patint
fred, fam I set, i ql)Zisi orfens d'assll5j�ncia sanitaria. Despr�s hi pan anat mi-




PAldes i armades, per cert-i no per aixo' hom ha lograt prehdre Osca i rebas-
'
' "
aar els sectors de Bujearaldz- que DurruH .estengue fins ales portes de Quin-
Pagueu a fa GeneraUtat de Cafalunya la vostra taxa
to-i el de Belchite. Bis monopolltzadors de Ia civilitZHCl6 i de la consciencia
de radioient, amb )a qual contrlbuire'u de manera d'l�
de c1l'1see 1(llegJu comtmjstes 0 psuquiste�) rio hen a�oneeguit �uperar res
re'cta a bostir aqueixa gran emiel!ora.
e �o aS50lit per les trlbus i saltE'j�dors de camions.. I_
.10 conec el secret del perque de I'estancament del front d'Arag6. BI conec I
\' "
jo i eJ' conelxen els qui ara parlen �e tribus i d'atributs que 'mai no han tingut. I q,ue, ale�hores, en Iniciar- se el moviment facci6s, els anarqui.stes ja eabiem
No es ara, pero,I'hora de parlar d'aque5!,secref conegut de totes les perebnes' que sense ex�rcUs regulars j sense discipUn�(�a.p poble
no pot, gual,lyar cap
honrades. : " , guerra.
,
Quen ningu, per covardia, no s'�1revia a parlai- d'exerclts p'apuia�s. ni'de I qu;ni. arribat il .mes de novembre, ningu no, parlava encaro d'exereit�
c,omand(!,men1 unit, ni de dls�iplinll, �'t:lI�a una veu autoritza�a Qssenyolant populare, ni de disclplina, ni de res cO'nstructiu'en
els fronts de guerra, un Pie
J' imperatiu d� liExbdr Regular i d� la disciplina als fronts de guerriL Aqoesta Naclonal de la C. N, T., celebrat a Valencia, ,acotdava veure de
necessitat ltl
v eu fou la de DurIuli. Cacd:omunisra ni p!\:uquisfa no havia linguf Ia va- ,creaci6 de I'Bxercit Regular amb comandament unic j, dieciplina' de ferro, co�
I entia qu,� ell. Tot just hav[em entret HI mes de;;s�tembre. BI qui vUlgui pot I tamb'e acorda proposllr al Govern �a mobilllzaci6 general
de tots els indivjdu.s





. . " ' :; <, ,',' : ",
',' Garda Oliver fou el qui ho proposa a! Co�sell d� Mi�is\res j aquest hi'?
c',1 qui no recorda l'ariecdola dels artillers oe Matar6? Llicenciats d'una aprova per
unanimitat.,
.
manera absur�D, el ComUe Antireixlsta d'acf els f�u compl'endre 'que tenien el
I
Es veritat que hi ha hegut anarqu�stes'que s'oposaren '8' la'mi)jtarUZac16
.
deure de retornar c Ie ClJsernl1� Hi retornare" una bona part. Eis altr�s, els de les mllides. ho �s tamb�. pero, que entre-els
comuniste-s·j socl�m�tes hi he
mes covards_:' <> els mes vlus�: pre'ngueren el tren cap a Barcelona. Bn arrl�' bagut 1I1idres i assassins; i si injust setia, quesliticar de mclfactor.s tots eJe
l)ar a la capital, perOt una veu imperati�a digue als passatgers d'aquell tren:
.
comunistes { �ocialist�s unl,ticats; injue"t e� que �1J� ,�onsider!,Q al.e enarqu��tes,
-«Bh, los pastJjeros de Matat6, que s� pongan a uri ladoll.
".
col·lectivament. com enemlcs de I'Bx�rcit Popular, del comandament unlcl de
.' Aixi ho feren els al'ludits. I un cop dest�iats els,qui fugien de Hur deure la"dlsciplina. '.
'
" " ',.'.,.
milUar. I� mateixllI veu iroperativa ordena: Quan aixf ens ,consideren,
ells saben que menteixen, meo"teixeri slstemiltl-
-«iFirmest .. JDe frente!.,. ,Marcnenl., cament, amb 1a pitjor innobles6, 1mportant:':'lo·s
rn�s llur polit}c8'fnqualificable�
,
leIs. desertors de llur deure, com bens. foren flcasernlits a Ia caserna de que no pas la unit"t del proletariat i el-manteniment, del bJoc<6ntifelxista.
"
'
Artillerl... de, fAvinguda d'lcarla; a 'BarcelonD, ,] elxo nOQ1�s es el proleg.·
'; ,.: t' . '\ , .
,
I aquella v€u irnperatlvB eJPsla de Garcia Oliver • .Ja d'un anilrquista, .per- , ", :.. .;
J • .PB�R6.





,Bl Govern de la GeneraJitat hi! acordat adquirir una
,potent emissora de Radio, perque poguem �sser
orts de tot eJ monl





La 't:ovatdi� 'de I'«l"iacio feixi§ta
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� rial i un devessel! no menor de vldes. ; tres forces co nserven la mora' mts
f A primera h�ra del matl s'tnlcla la I elevada. Tots ets moviments, hUB
IIiUita. -Sobre el nostre territori vola- � ets Ide defense com els de rep'leger-
I
ren grans maeses �'llviaci6 j Ilance- i ment, han respost ' arnb exrraordtna­
ren gran quentlrat de materials eXPlo-<!' rla preclslo a lea ordres del cornea­slua, al marelx temps que, en convi- . dament.
naci6 amb les forces de l'alre, gran L'evleclo republlcena lingue, ul1a
gran ectlvltar, ecudint repetides vega­
des a I'encontre de Ia facclosa i asse­
lint entorplr els seus movlmenrs.
Durant els combats lllurars en ets'
que es celebrara dema a les ooze del
matL-Fabra .
Detencions
La prlmera alarma es produi a les Per Ia pollcla han estat detlngurs
6'10 de Ia tarde. Acaba ales 6'35. . vult individus acuaats d'activitats con-
La. segona elarma fou ales 10'30 'traries al Regim.-F'abra,
de la nit, ecebant a lea 12'10. Presa de possessio
nota s�gUent:
-La paesada 'nit, a dOB quarts d'on­
z,e, els aparells de captaclo han acu­
sat la' pres�ncla de l'avlaci6 Iecclosa.
i tot aeguit les sirenes d'alarma han
p'osat sobre avis els cluradans del pe­
rll,I d'un poeslble bombardelg..
Les defenses antlaerles han entrat
seguidament en joc, posont en vergo­
nyosa _fugtda eis pirates de raire que
�'hlln apressa� a des,apareixer ae Hui'
camp d'accI6.
Perseguits pels nostres Cllces ela
avions fac�losos en llur fugida deixa­
ren caure algunes bo\"bes a Badalo·
na, sense objectius militars, ca�sant
victimes a Ia pobtacl6 civil »
Segons notfcies faciJitades'per la
/'
Prefectura de POlicii,l, les vJctime�
ocasfonades pel bombardeig d'anit
s6n 8 morts i 9 ferits.
�otes de la Generalitat. - Vi-
.
sites.-La represa de Jes ae­
'tivitats del Parlament de Ca­
talunya
Aquest matt el President de la Oe­
llera1itat lia rebut les vlsltes segUents:.
les del capita Olisencia I tinent Blan­
quer, coneguts capdevanters de les
activItats valenclanistes. layel dipu.,
tat Casal1elles I del Fiscal i Tlnent
Plead del Tribunal de.Cassaci6. ela
q,uals han complimentat el se�yor
Companys despres d'h(lver pres pos­
sessl6 de lIura carrecs. Tambt han
estat a Ia Presld�ncla, els dlrect()rs de
les emissores d'ona norinal de Cata:'
.lunya ill, han exposat la dif(ctl s�fua-,
ct6 ,economica que actu.ment ,atra - .
vessen 'lea emissores catalenes f els;
mltjens amb els quaIs es podia supe-:
)
!
rar la present sltuacl6.
Per I. Secretaria de la Presjd�ncla ,
�
, ,
b, ,esttat facilitacla una.nota que diu "
que aCN8ahl tard•• les set e8 reunlr�
,l. el Consell de (lovern, en Consellct
.' amb I'q,bjecte de fizar, ela details de
I'qbertura del Parfamenhde Gatalunya
El comunicat de guerra'
A prlmeres hores de la larda a 1£1
Oeneralitat no havlen facflitat als pe-
braren ele etacents, obrint els seus
rengtes grans forats ..
BIs .rebe , despres de retirar els
combetenrs celgurs reprengueren no-
vameut- el eeu intent, amb igual re- ,
sulrat. La prove mlllor de la reslsten-
rlodistes I'acostumet comunlcer ofl-
.
cia republlcana, esta en el detell que
cial de guerra de I'Bxerclt de "Bst l'enemic hague de verier dlveraes ve­
per no haver arrlbat encaraen aquell g{:ld�� la tacfica d'atac. Intervingueren
tarnbe en l'acci6 dorzenes de tancs Ua-centre oflclal.c-Febre; "
J!ans i aletnanys que en diversee oc.a-
'Ision8 hagueren de retrocedlr davantla· presencia dels nostres dinamiters. I
•Bn un sector,; les nostres forces, I
despres de suportar els atacs brutals
'Madrid,
4 taroo
La lIuita 'antifeixista '
de l'enemic, passaren a diverse� Ii- .Morts i mes morts feixistes nies de mes resistencia, efectuant-se
SANTANDBR.-Servei exciusiu de el repiegament amb tota .disciplina.
Pebus.-Avui, com ahir" l'enemfc ara· AI sector d� R",inosa es va comba·
cci durament en aquest.s fronts d'el tre amb fUria terrible, mantenint-se
No.rd lIant;ant sobre les nostres i[nies les nostres forces heroicament en'ia
gr�n conjunt. d�efectfus; pero pot as- de,fensa de les posicions lJ'avantguar­
segurar·ae que tota Ie seve brutalitat . ita de 141 cfutat.. F'rustrllt a'intent de
no ha assolit cObrlr els objectius pre-!, prendre Reinosa', l'aviaci6 estran.gera
vistos pel seu cOl1_1andllmenr per II Ia bombarde;'a amb sanyca criminal.
�questes _tres jornades.
He as�olit algunes progressions a
cost� d'una gran osteniaci6 de mate
causan! destroces I'vfctlmes.
L'enemie ha pagat carfssim cada
metre de terreny conquistat. Les no'S·
Banca Amus
.
Baric Espanyol de 'Credit
Bane .Hispano Colonial ,
Bane Urquijo' qttala





Bis cQmptee corrents LLiURBS' i lee Ilibretes d'estalvl
obert� en l'actualitat. no estan l3ubjectes a cap Intervencl6
oficlal I funcfonen com Qbans d�( 19 de juliol.
Ingres�u els vo.tres cabals en els noatres establf­









de lee noetres ·Hole:!.:
Posterlorment -essegure un pilotI '
que urr altre aparell rebel ha �st�





OIJON .-Ser.vei excluslu de Pebus.
=L'enemlc intenta ahlr matl un movt­
ment d'ofenelva en, el sector de �ue¥�
ta Nueva. movim�nt que fQU ,tallat a
l'ccte I amb gran energia.
. ) "
S'ignora af ela rehels tractaven, eft
/ .
ef�cte, de desencadenq_r una ofens iva
o sl unicament lntenfaven una opera,..
cl6 de tonteig: L'accf6 s'lnlcJa om,
. nodrit foe de fusel1 i mefralladora, es ...
p'tcialm�nt contra l'es posicions Iletals
.
establertes entre el '�ementirl Veil fPuerta Nueva. .
BI foc es perllQng, �uran.t wltja bo­
ra; sense que replfq�essjn els s.o,ldats
republicans. Al cap del dit temps, ("e_
,
nernlc sort[ dels seue r.eductes f S�f1-




prop ',de Ies nosf1�es Hnles. s'obrl ,u.,
terrible foc,de.. metralladoro I' fusell.
utillzl!lnt-se tambe lee bombes de mao
A les files rebels produ[ aquesta rt... •
plica gran desco£lccrt i un enorme nu­
mero de baixes.
AUres dues vegades Intel;1ttll'e.r;te,"
�ic procedir � I'assalt 4e les ,n,:)stre.s
Hnies, 4mb igual resultat que la pri ...
mera. Al peu mateix de les nostre,
avon�ade� quedaren estesos -IIlWt5
re}JeJs;
Davant del frllclis. I'enemlc rec�Ui.G.
'els alacs a la tarda sltuant�se entn
Puerta: NuevQ i Colloto', se.nse q_
tinlruts ,tampoc �xit: �eb�tja�. es ��
pleg'� i no �ona �nr�s �,e vt�a a ,I,
•
re.f5tCl �e (a jomCl�..· ,
H.csn arrlbtlt. lea n�trA ij"'�.qJI."
tre soI4.t5' amb arm.me., .( ��_.
completa. ";"Pebus.
,LlIl1rament ..e I.,_�!
a ,la ,14 :dlvlsl6 " '/
















Una ettra' SOlpr_esa enorme per als
[lfnita per a'ialalfies de la'Pell i Saa9,Tradame�.11 Dr. liSA-Dr.�iDA.




CuracieS ,de les cdlceres (llape.) de lee 'cames- - Tots els dllllecrea I
d!omenges, de 11 a 1 '- CARRBR DB SANTA TBRBSA, � - MATAR6
Deis nUrns. 211 al 360 inclusiu, far­
macia, Boric,
,
Dels mlms. 361 al 480, farmacia
L'AUari�a.
..
Del!; nums. 481 al 600, filrmacia',
,I?dscual. ,-:.
,
Dela numa. 601- al 720 inclusiu, far-
macia Spa. '.[
"DeIs nums. 721 al 840 inclusiu, far­
macia Humanitat.
'Dels num'�. 841 al 960� farmacia
Arenae,
"
- Dels numS'. 961 a11080 inclusiu, far­
macia Creu Blanca.
r BIs que no concorrin ai Hoc Indicat
no, els 'sera facllitat I'esn'lentat produc­
teo
Matar6 a 16d'agost 1937.-131 Con­












,..a,ntifeixistes meteronins: Hom Ile-:
.:gia, astorat,. eo Iii premse d.·ahil ves- com una reeceio melsene i perttiose 1 AIU�TAMBNT
DB MATARQ
pre, que els eutors del robetoti per- pel a Ie motel rev�/ucio.n�ria, n�s�/- j Consetieria de Provetments
petral emb lois els egreuients � [a Ires estar/em, settstet« que algu ens 1 Avfs lMI?OR.:rANT
,caixa deIe l)elegacio de Matalo del digues que la benignitet del fall que J, , ,
SOCOlS Roig Jnternacional havien,l comentem no es deu mes (oh irIu l
Aquesta Coneellerla posa a conel­
estet objecte d'un' fall tan incom- .� siot) que.e la convicci6 que' «quests 1 �ement
de tot�, els clutadans que a




I. par.tir de derna dia 17 del corrent
' tots
prensible com tnesperet. i tn 'ividus s heuran cortegitpel sem- I 'l:i' " '. •
"
'� L 'un ha e&l'ilt ebsolt tenint en
! pre 'mes, que ee el que es preten i el I el� �u�. tmguln t�rJ
a .es��clal ,per I ad­
compte el temps que porta de Plesol 'que vo! dtien els ciufadans dignes de I qUIS1CIO de sucre a tnteres de malalts




i infants hauran d'edqulrlr-lo a lea far-
,(uns Cl fC mesos) I a tre condemnat
t,
LIe;.'at macles que s'aesenyalen
a continua ..
,a quette mesos a partir del judicio /1 ", que hague� resuttet- que ci6:
Heus acf IiI just/cia del Tribunel i sonitmocentst . '.
populal, just/cia que nC? ha con�en-I Ab, perij. 'I!avois no hi perdrem
� Dels nume. 1 ar120inclueiu. farma-
J�ut ningti, ni els menys exigents en lies
que els senyors del Ttibunet ens ci,�ite. . .'
,
. ..
' Dels niims. 121 al 240 lnclualu, far-
.meteri« ,de sencions cOlrec.cionals,
con-vencin i q..ue els P/�SU.,inP,tes. !Ia-. ' macie Vilardell.
La gent es' pregunta que passa 'I dies _els
facm q,uedar �e ilmb Ilur




Catalunya, perque ja no' es el primel
donar-ee ra6 dels, seus destln'atarls�
,
Julia Porn, retorhada de 'tIers, (Os­
. 8utolitzada dels'repfesentants popu- ca).
.lars, va rebre la nota amb gran es- Isabel L1ad6, carretera de Matarq
..cep�icisme com si pressent/s el. des-' (Casa ht Torre), proceQent d� Peya;.
,.enlla� que aixiJ havia de.tenir. , lajar Oaen).
I no digui ningIi que els malalo- j�1;lme F'etnandez retornada de Leo:
./,!ins estem assedegats de sang i de cera (Sarcgossa).
.qltratges sobre el co'S inerme dels
' Dolors Gargailo, carrer, de &mt
,
'pobres delinquent.'S!
' I �Franclico, n.o 121, pro�dent de Far·''I",... • d ' DipoiSitari: MARTf FITB � MATAROlJ'lITeU SI en som poc amlcs e les I lete. •
,




de sancions que puguin tenir I'a$; Per 50 cenffms podeu fer un bon ob- -No es pot dir ,blat que no sigut al
'pecte de venjan(,d en J<aplicacio de sequl, amb sac f ben liigat; el
matt�ix succeeb
just/cia, que lot i el desprestigi gue I ILUll B N C •
amb les botifarres que fan a I'BstabU..
cau soble el TribunalPopular-Tri-
1 pqstre mataronl
ment de Carns I Cansaladeria del car.. ,
,bunal que nosaltres hav/em tingul Demaneu-Ios en le� bones tend�s
d.1
rer de Sant joaquim; num. 55; no es
��empre en gran consideracio-l el queviures. - Fabricats 'Per PA5TI8- pot ap.
reciar Ia se:va qualitat tins que
II/esenc/s que s 'ha produi't en elpoble SBRIA BATBT . t5'han provat.
- T. m R. ' '
, \
...cas, aquest. de considerar se defrau­





.que la Just/c1a·es quelcom mes que,�
. CONYAC POPULAR
.ana entelequia.
' I -CQNYAC BXTRA Morales Per_j.
fa quan fa delencio d'aqu�sfs in, 'I CONYAC IULlO <ZBSAR
,
, ,
,dividus, aleshores que 't'Ajuntament ! Olposltari: MART( PITB - MATARO
j els represenlants dels partits i les i·
'
_
.()rganitzacions antifeixlstes de Ma-,' -Voleu fer un present de bon gustJ(fro deliberai'en soble el cas, consi t' economic? ' ,
,d�rilnl-Io d'una, grave/at'exlraOldi- I Aneu a la C�tuja d� Sevilla. "
,.nar,ia i decidint-no sense �na opo-
'
.sicio ben raonada-passal 10 al TIi-
\ '"
'
, .bunalPopular per entendle que era detlnguts �n aquesta C�rteriD per n�
.
ilssumpte de la seva compefencia,




iI'acte de Hiurar'la bandera a la 14.11
,
,�fvi916. 'Ha fet el li�urament el' cap de
jf'8xercft del Centre, general Miaja.
,






Mena, de tIliacl6 anarqulsta, ha pro-, LONDRBS. - Bn els cercles poli
"Jundat un abrandftt parlament, fent . tics ben Informi:'!ts es d6nll com a se-
>f'emarcar que ell. encara que per la� gur una proxima reorganf-tzacl6 del
\
;I\'eva ideologia era infernacionalieta, mlnisterl angles el qua' prenent un
4avant de la traidora invasi6 de la calte
naelonal mostrcra al m6n que
Peninsula per les forces feixl�tes es-
Anglaterra pstara dieposcda a fer de-
hmsar els seus drets arreu.
,
�ava disposal a Hultar tins a la tI per ,Segons aquestes' verftfot:'s serien
_
dd independencia nacionai.-Fabrll. : ofertes mlnlsterf� sense cartera a
L• 'c N'" I lord Churchill f al Ifder'd'e1 partit IIbe­.. es rela�onS ent,�e la • • ,. ,rl21 �'encarregarla de la carterad'AferS:;l el Partd Comunlsta, Bstrangers lo'rd ,Hcdlfax.-Febra.
VALBNCIA. -B1 Comite NaF�onal Anibada de naufregs
.�e la ·C. N. T. ha dlrigit una nota al GIBRALTAR.-Bn el valxtll angles
·ComUe Central del Partir Con,-aunlst. ·.Dldo-, ancorat avui al port, han ar-
.en,la q1:lal el5 d"man� una recti,ftca�16 rlbet tres trlpula�t� d�1 p�troler espat
,4e les informations publicades en el nyol .campeador. que
fou ataell' per
cFrente Rajo. abans de p�ossegulr un valxell pirata
davant de les c�stes
,
�es negociacions per ala unitat ,d'ae- de Tunls.-Fabra.
'
'·d6.-Fabra. ,\;;"" , , -MarceJ..IiIDo�:ingo
:,: MA�QANILLA" .LA ;MAlA- �urt cap ,a:�parl.ya
.
,,�: xeRBS' PIN(SSIM'" •PeTRONIO.
MBXIC .. -.- Ha d�,xat aqueat. clutat
..
, '''., ,at/- ,�; ,<", ; ,.. '.�., .", .. per,s. �b.r�r
en dlreeci� • I. ��mln­
,�� �At;!! S p�R�J A ,- KeRl!e, ',aula rex-mlnlstr.e de,\«flkp(lbHco,Bs-
" ',- '" 'AOfpOsit.rirJ�I·PITB ;_ MATAR6' paoyol. Marcefe.if "Domingo>:Sembia
,.
I
que ha esrat cridat pel Cap del Go�
vern Dr. Negrfn. -F'abra.
, I
I La'situacto a Xina
'
I LONDRBS.-BI curs, dels esdeve­
! niments a la Xina fa que per moments
augmentf 18 ten,si6 de les pote"fles
que hi tenen ,ihteressos, els quais
veuen amemJtata'per I'insaciable im­
perfalisme japones.
Anglaterra, Fran�a ,i Bstilfs Units
estan disposad-es a defens�r a peu I
cavall ele seus in�ress<?s. La manl��
bra de' general Xang Kai Xeck, de
port�r la gueml a la ciutat de Xangai,
emporl de ,lei riquesa f corn�r� Ixlnes
i nucli vilal d� tots eta inreres�os co­
mercial!! estrangers �s consid�rada
com cop de rna mestre per deturar
l'escci6 japone., fent entrar en joc a
les potencies inferesslides encara que'
acabes d� pertllar-se' 't'allan�a entre








4f1:1!1-: �ic.eI9"�;,·"'? 25, (�I'J:�r
945 tanfo
Alanna a Valencia
VALeNCIA. - Anit a la unal cine,
mlnura sonaren lee elrenea a cause
de la presencia de l'aviaci6 faccloea,
,
La rsptda eccio dels caces i de 'Ies
bateries anneertes feu que els evions
negres ttngueseln de llancar al mar la




La "Gaceta". • Els dlputats
detinguts "
VALB�C(�.-La «Gacera» publica
una ctrcular del minlstre de Iusttcla
recordanr 8 les eurorlters Iudlclela'eo
,I'egislat sobre les derenclons de dlpu­
tats i recordant I'obligaclo que tenen
de comunicar Immediatament as. B:
el President del Parlamenr i al mtnls­
tre rlel ram els nome i etruacto 4els
dlputers que es trobln actualment de- ,
tlnguta.e-Pebus.
' '.
Proclames del general en
,cap de l'Exercit del- Nord
VALBNCIA,-BI general Gamir ba
dlrigU ala eoldats -de terra, mar I atre
que Hutten a leB' seves ordre:, en eJ
front del Nora una proclama en I�
qual diu que l'-enem� 'ha concentrat
els'seus millors �iements contra e!les
amb I'esperanca d'acab!!f amb Ia 're­
sistencia del Nb'rd i decldir aid hi
guerra. "
BI general acaba mostrant la seV5
conft�n�a-en que coneguda la sUua':
ci6 de Huita i la seva importancia.
Iluitcran fins a l'expulsi6 de!s fnvil·'
sors feixist�s deles terres d'BepaJ:lya.
BftJuna aUra prociama dlrigida a
les forces de Marina, el general Oa­
mir fa remarcar I'heroica i victorias.
IIctuaci6 de la Marina de I� Republica
I la seguretat que segulran lIuitant
amb el mateix entuaiasme fins a ht
vlctoria.-Febus.
,.
Una altra proclama del ge­
neral Gamir per als soldats
r�bels
\
SANTANDBR. -BI cap de les for;
ces dei nord ha fet tradufr' 'una pro­
clama del generat italla Sandro PhiZ ..
zoni, que dirfgeix i'ofenslva contra,
Santander I tmpreaa junt amb uns co:'"
mentaris, on es pregunta quirt es I'e­
xercit nacional j fncita als soldats que:,
Iluiten als rengles fac'�losos a passer:,,'
se als ,de Ia Republica.-Febus. - I
La briltant acci6 �e les for�:
ces republicanes al sector:
tie lerol
'
ADAMUZ.-Les tropes, �e la Repli- ,
blica en un brilIant atac s'han apodeM
'
'
rat de les altures de Z�cllla I del po-
ble del matelx nom.
'
AI sector de Arroyo Frio les nos­
tres forces despres 'de fer una Incur...
si6 de dos qullometres de fondarta
, han retornat 'sense noverat a .les po, ..
slciona d'on sortiren.
,
AI s'ector de ViveI ha estat rebutjat •
un atac reb�l, fuglnt l'enemic desor:",
den�dament .
A YUl�Jranca del Campo ha' esta',
volat un tren quedant compiett,lInenl
destruYts algune vagon3.
'
AI 'sector de Deza s'ha passel un
soldat el qual hI! confirmat Ie! batus�
ses entre els felxistes de Terol. qu�
per fa seva gravetat obllgaren al co
mandament Jacci6s ill c4nviar (a guar-'
nfci6.-"FebuB.
'
La guerra a Ast�ries
GIJO�. - Una mln� que feren es-
'
clatar ,els dinarrilters Dstudans a hI
barri'da de Puerta NueVD d'Ovledo
produ[ I'esfondrament de nombrosos
editicls.
'
Bis rebels replicar�m i!mb foe d�
fuse II I metralladoro que dura uns sis
quarts, fin:! que foren obligats a ca­
liar per l'ilcci6 de lea 1 nostres metra-
lIadorea. •
Bn el sector d'Bscamplero foc d(!
�ao6 �e forya inten91t�t. "':F�us,
Comuni�t de l'Exerclt'
de'I'Est
Lleugers t�rote'g3 en fJigune sec.-- >
tors.
,
S1tan passet CI-l�S noatre�n�"f.. '
,












Be po� • eonetxemenr del public
eft ,eneral que en el sortei, cfectua1
awi a Ie Consellerle . (I'Aselsfencla
Socllllt eorreeponent al die 16 d'agost
•• 1931, !legOine COData a l"acta a po­
der d'.queete Consellerle, el preml de




Sla numeroe eorresponente," pre-,
anfate 'amb tr�e peesetee, ,:86n cis ae­
, fIleote:
®_7 � 297 - 397 � 497 - 597 . 697 -
797 � 897 - 997.,
Metllr6, 16 d'agost .deI1907.
"





Per aDc/onats a la' fotogri!'
Dei: albums I carloJlnes adla­
I/queSt tIres' de paper g'o-­
ma J:!er ,!mmarcar a fangle­
aa Iper revorar dlaposltlY�3t
eanloneras per posar en ell
i!Jhums foto,grafies de varIa
(ormats, lJap/s per· °re/OCCiI
negatIves I posItIves. etc,
I,Segon.- Solarnent podren marrl-
, O�a.
'euler- se els alumnes compresoe en
l'arricle primer de l'Ordre del 29 d'a-
brll, els quare havent esslsnt durant carrecs per a aquesre e�pedici6, 1'0-
'dos mesoa, com olenrs, a les Cate- den delxar-los fins dlmecres al ves­
dres oficlals, ho ecredittn deguda ..
merit .. i els evacuate, procedelxln 0 no
deIoceliters on existelxi Centre de
Segon Bnsenyemenr. . .
Tercerc--Ble examens se cerebra-
. Tambe advertim que poden recolllr-
ran del 15 el 30 de' setembre. se des deldflluns, els pequers que, de
quart.-;Bls que es creguin amb I retorn.· adrecen els. , milicians a.Ilurs
dret a rnatrlcula gratuita la eol'lici!D '1' famflies ,a' l'adreca d'aquest servel,ran del 15 al 31 d'agosr.: formalitzant-:-' ',\ Sa' J 0 10 " ,10 del 1 al 15 de setembre. ./ - carrer de nt osep, n. . .
Clnque.e-Ble elumnes la selecclo I Les n�res per a rebre i torl1�r pa
..
poltnce dels quals tingu! data recent, quers seren cada dla de'�O a 1 del'
no hauran de sofrir nova selecci6. mat{ i de '4 a 8 de la tarda.
Matar6, 16 d'lJgast del 1937.-131





Servei de trameses at front
. 'Recorde� � tots els ciutadans que I'. I'expedici6 que surt pe,riodicament per
o porter encarrecs als milicians que
lIulten al' front d'Arag6, marxa d'era
endavant tots ele dlious, o.sigui una
vegada a Ie., sermana.
BI proper diious antra al sector de
Tots els que deslfgln trametre en-
pre, a nom de Iosep Sivilla � La n,ova,
adre�at cerrer de Frencesc Layret




Prfmer.s--S'obre marrlcula lliure del
1 al 15 de serembre. Les Inscrlpclone
podran fer se tots ele dies feiners de
n QU a dQS quarts de dorze, 0 le Se­
cretarla d'aqueet Instltut,
M' I [�··ES·'A
laeu-factura Iberica de Lampar.sElectricuS. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: cp.era»" «lh watt», «Standard» ,
,
cOpalines�, cLlum deldia•.
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ANI$SATS
, '!AlYTONI GUftLBA R. Casanova (Sla. Teresa), JO· Tel: ·64
Diposit de xompany Codornlu - F�-ecino de HeQTS
'.
f li vol eIiGDdar-efk�'t.t
em.e.adl ._ .quest





La tin!ca IHlsta", ,qMXQ'�
fnsol"lrtble G raW-Dc
Sab.tftlttfx dllIfllZ4l, ••,.", eN.
•
AfJhefdx ,eitectalrl.nf, ,!b,. "'6��
••taUs, fta'� t4t1t6 f ,.".,.
DelUnea-lo 'an...












JC Ii l 9 ERE R I E S
BIJkunin (Churruca),' 59- Tel. 505EMILI .sURIA





CAR B 0, N, S
COMPANIA OENERAL DE CARBONE'3
'Per enc�rrecs:' kALBt!RCH, M. Biada (San] AntQni). 70 }- Tel. 7
)
! ,,' RESTAURANT MIl< Enric GranadtJ8, '5 - Mafaro
Tel. 4�� � 13s,peciaJitBt en Bonquets.i abonllments
FUN ERA RtE S •
, " t�'
.AOENCIA PUNERARIA «LA SEPU1.CRAL» 'de Miquel,dnquer'!s










Angel Ouimer;a" 16 his
IMPREMTE,S
Phmtes medicinals de totes menes \ ,.
.
IMPREMTA MINERVA
Treb�llB c.!¢'1 :ram i venda d'arti r;les d\�scriptori
i": ., jY_.), ,�. " I
"




Fundici6 de ferrQ I articles de, Fumisteria
Telefon 28
t
MAO U I N E S D' E· S'C R ( U R E ,
G., PARULL RENTER 'Argiie.lles, 54 - Tel. 562
Abonaments de neteja i cQnser:vad6
METGES
DR. L L INA S Ma.lalties de la pell i sang
,
R. CasanQva (Sta. Tel'es�); 50 -, Dimecres i diumenges de 11 a 1




Gola, Nas i Ore!les
F; Galan, 419, p.ral. - Dimarts, dijQUS i dissllbtes, de 4 a 6
,
'










, F. Layret (Biad_a), 5-1 ei. 108


















6 d'Ocfl!hr� (PujQI), 'J8:..,:Telefon·57' I . Vlsita els dlmecres al mali I dissabfes a,lli tarda\
